













































岩波書店 1986 年 2015 年
27 刷



































































































5題名 文 絵 出版社 初版 刷
くんちゃんの
だいりょこう































6題名 文 絵 出版社 初版 刷
たろうのおで
かけ













































































































題名 文 絵 出版社 初版 刷
めっきらもっき
らどおんどん





































































































8 歳程度 　1 1 1 1 １ 1 1 1 8
くんちゃんの
だいりょこう
3 歳程度 　 1 　 1 1 3
たろうの
おでかけ
3 歳程度 　1 1 　 １  　 3
もりのなか
2 歳 か ら
3 歳
1 1 1 1 1 5
おしいれの
ぼうけん
5 歳 か ら
6 歳




　1 1  １ 1 1 1 6
めっきらもっきら
どおんどん
4 歳 1 　 1 1 1 1 1 6
かいじゅうたちの
いるところ
4 歳 1 1 1 1 1 1 6
ガンピーさんの
ふなあそび
不詳 1 1 １ ３






































































































































































































































 　  『乳幼児の心理的誕生　母子の共生と個体化』Ｍ．Ｓ．マーラー　高橋雅士
織田正美　浜畑紀　訳　黎明書房
